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Penelitian ini berjudul â€œKontribusi kekuatan otot tungkai dan kelentukan pergelangan kaki terhadap kemampuan renang gaya
bebas dilakukan pada mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2012â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kekuatan otot tungkai dan kelentukan pergelangan kaki terhadap kemampuan renang gaya bebas pada mahasiswa Penjaskesrek
FKIP Unsyiah Angkatan 2012. Jenis penelitian ini dinamakan penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2012 yang berjumlah 124 orang. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah
mahasiswa putra Angkatan 2012 Prodi Penjaskesrek FKIP Unsyiah yang telah lulus mata kuliah renang dengan nilai A dan B
sebanyak 25 orang, Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling (sampel bertujuan). Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah: (1) Tes kekutan otot tungkai, diukur dengan tes leg dynamometer, (2) Tes kelentukan pergelangan kaki,
diukur dengan menggunakan tes pita meter, dan (3) Tes kemampuan renang gaya bebas diukur dengan menggunakan tes renang
gaya bebas. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan rumus analisis korelasi sederhana dan korelasi ganda. Hasil penelitian
yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) terdapat hubungan yang signifikan antara kekuatan otot tungkai terhadap kemampuan
renang gaya bebas sebesar (r = 0.49), kekuatan otot tungkai (2) terdapat hubungan yang signifikan antara kelentukan pergelangan
kaki terhadap kemampuan renang gaya bebas sebesar (r = 0.66), (3) terdapat hubungan Kontribusi antara kekuatan otot tungkai dan
kelentukan pergelangan kaki secara bersama-sama terhadap kemampuan renang gaya bebas sebesar (Ry.x1x2) = 0.69. 
